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L A I N F L U E N C I A C L S T E R C I E N S E E N E L 
B E A T O RAM6N L L U L L 
SuMAHIO 
En este estudio se exponen las relaciones entre el Beato Ramon Llull y el monas-
terio de La Real en cuanto a su formacion cientifica y espiritual. 
En la introduccion se determina el t ema que se va a desarrollar, y se da una idea 
general de la vida de LIull y de la abadia regalense. 
Luego se prueba con tres razones que el monasterio cisterciense de Santa Maria de 
La Real fue el cenaculo donde se transformo Ramon en Procurador de los infieles. 
Pr imeramente , se demuestra con el documento de la Vida Coetanea, luego con cl Libre 
de Blanquerna y por fin con el tes t imonio de autorizados lulistas. 
F i n a l m e n t e , se establecen algunas conclusiones sobre este tema tan importante en 
la invest igacion contemporanea de Ram6n Llull. 
I. - I N T R O D U C C I O N 
Uno de los p r o b l e m a s mas arduos y de m a y o r t rascendenc ia que 
el Beato R a m o n L lu l l h o y dfa p lan tea a los que i n t en t an pene t r a r en 
su compl icada y mu l t i p l e ac t iv idad l i terar ia , es la escuela donde se 
formo despues de su conver s idn , la fuente donde bebio la c iencia 
que a rauda les d e r r a m o en su ingen te p r o d u c c i o n in t e l ec tua l . 1 
1 EI presente articulo escrito para ser publicado meses atrds, refleja el estado en 
que se encontraba la tnvest igaci6n lul iana a fines del afio pasado respecto a Ia forma-
ci6n del Bealo R a m 6 n LIull. 
Al corregir las galeradas, advierto que ha cambiado notablemente el lul ismo en 
este aspecto particular. 
Al final de la segunda parte de este cstudio, que se publicara, D . m . , en otro mi-
mero de esta revista, se describird el interesante desarrollo de la sentencia que sostiene 
que la Orden del Cister influyo eficazmente en Llull durante los aiios que consagro al 
estudio en Mallorca, despues de su conversi6n. 
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Segun las conclus iones dc los m o d e r n o s crfticos lu l ianos se con-
servan 244 t ra tados escri tos por el Beato y se conocen has ta ahora 12 
que se h a n p e r d i d o . 2 
Nuest ro ins igne Doc to r compuso estos numerosos l ibros en cata-
lan , a rabe y latfn; t ra to en los mismos las mas var iadas mate r i a s , 
como teologfa, filosoffa, apologet ica , mfst ica, pedagogfa, mis iones , 
d e r e c h o , l i t e ra tura , m e d i c i n a y as t ronomfa; y lo hizo unas veces en 
forma breve y otras ex t ensamen te , como sucedio en el Libre de con-
templacio en Deu, que forma siete vol i imenes de la edic ion crf t ica . 3 
Ante este genio de la cu l tu ra medieva l la cuest ion del or igen de 
su c ieneia surge e spon tanea . 
Hasta ahora no es posible dar u n a respues ta segura y definitiva 
sobre este pa r t i cu la r , pues faltan monograffas comple tas de la polifa-
cet ica figura del Beato R a m o n basadas en sus obras genu inas , que 
todavfa se van p u b l i c a n d o . 4 
Es pues labor u rgen te de los invest igadores apor ta r e l emen tos , 
pa ra l legar p r o n t o a u n a segura sfntesis l t t l iana que nos sehale la 
senda que recorr io el Beato en su maravi l losa f ecund idad l i terar ia . 
E n este duro trabajo de ro tu rac ion lu l iana son m u y acer tadas las 
sugerencias de los Sres. Carreras Ar tau: Serd una exigencia primaria 
situar cuidadosamente a Llull dentro del ambiente espiritual de su 
epoca. Es hora de que acabe el enigma luliano, de que Llull y su filo-
sofia dejen de ser considerados como algo excepcional y meteorico y de 
que el uno y la otra, ei hombre y la doctrina, sean incorporados defi-
nitivamente a las grandes corrientes de la historia de la filosofia y de 
la cultura medievales. La teoria de las generaciones espontdneas es tan 
inadmisible en biologia como en la historia del pensamiento humano. 
Hay que explicar el caso de Llull y de su filosofia mediante una apli-
cacion rigurosa del metodo historico-genetico... Pero, situados en este 
camino hay que evitar otro escollo: el <abuso de la explicacion*, que 
corta las alas de la filosofia luliana, reduciendola a un mero eco doc-
8 TOMAS CARRERAS ARTAU Y JOAQUIN CARRERAS ARTAU, Historia de la filosofia espa-
hola. Filosofia crisliana de los siglos XIII al XV. T . I, (Madrid, 1939) 285 . 
8 Obres originals del illuminat Doctor mestre Ramon Llull. Libre de contemplacio 
en Deu, volt imenes 2 a 9. 
4 La edicion catalana de las ohras del Beato Ramon Llull ha l legado al vo lumen 
X X I , y estii a punto de inieiarse la puhlicacion de los tratados que compuso en lengua 
latina, cuya serie estara integrada por 30 vol i imenes . 
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trinal de la cpocay, a trueque de andlisis comparativos, deja evaporar 
la originalidad y la grandeza del pensador dc Mallorca? 
Consecuen te con estas or ientac iones , quc se han de apl icar a todo 
el opus l u l i ano , mi propos i to en este trabajo es ofrecer a los es tudio-
sos a lgunos rayos de luz, que dis ipen las t in icblas en la diffcil tarea 
de conocer la r u t a que siguio el Bealo Ramon en sus ahos de for-
m a c i o n . 
Para p l an tea r deb idamen te cl p rob lema dcl origen de la doct r ina 
lu l iana , es preciso dar u n a breve hojeada a la vida de Bamon, la cual 
se desenvuelve en tres epocas comple tamen te dist intas . 
E n la p r i m e r a , que abarca desde su naci in iento hasta su conver-
s ion, ( a p r o x i m a d a m e n t e , desde 1232 a 1261), aparece el m u n d a n o 
senescal de la cor te c las icamente medieva l de Ja ime II. La segunda 
epoca empieza con la mi lagrosa conversion de Ramon y t e rmina con 
su r e n u n c i a total y pfiblica del m u n d o , nombrando a Bamon Gofe-
r ando cu rador de sus b ienes , y con la fundacion del Colegio de Mi-
r a m a r , ( a p r o x i m a d a m e n t e , dcsde 1262 a 1277). En la tercera epoca , 
que se c ierra con el mar t i r io , Ramon Llul l , como Procurador de los 
infieles, recor re todas las nac iones , p red icando , compon iendo l ibros 
e in t e re sando las au to r idades por su santo negocio , la convers ion de 
los infieles, ( a p r o x i m a d a m e n t e , desdc 1279 a 1315). 
Para el t e m a que m e he p ropues to desarrollar la epoca de mayor 
in teres es la segunda , pues duran te la misma establece los fundamen-
tos grani t icos de su futura vida apostol ica, vela las armas de doncel 
prepardndose para ser armado caballero e ir al combate el dia siguien-
te,e el aguilucho se convierte en dguila caudal, que agitando sus entu-
mecidas atas, emprenderd raudos vuclos por todo el orbe cn plan de 
conquista espiritual."' 
D u r a n t e estos ahos de preparac ion a su gigantesca labor , Ramon 
Llull se ocupa en purif icarse I lorando sus extravfos, en ini lamarse de 
a m o r a Jesucr is to y a su Madre Santis ima, en d isponer el p lan de 
conqu i s t a espir i tual y en p repara r las armas de comba te e s t u d i a n d o , 
escr ib iendo l ibros y fundando colegios. 
5 CARREIIAS ARTAU, olira citada, I, 235. 
S SALVADOR GALMES, Prcv. , Vida compendiosa del Ileat Itamon IJull, (Palma, 
1916) 46 . 
' FRANCISCO SUREDA BLANES, El Beato Ramon Llull (Raimundo Lulio). Su epoca. 
Su vida. Sus obras. Sus empresas. (Madrid 1934) 200. 
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En esta epoca de p repa rac ion , que con t i ene el ge rmen de los 38 
aiios de su azarosa y apostol ica vida, p o d e m o s aprec ia r dis t intas fases. 
Hab i endo cumpl ido Ramdn sus t re in ta aiios sc convir t io a Dios en t re 
fuertes luchas in ter iores y cxter iores y se encend io en el amor a 
Cristo y a su Madre , formd los tres p ropds i tos , ejes de su v ida , cul-
m i n a n d o con la resolucidn del perfecto segu imien to de su d iv ino 
m o d e l o , t o m a d a cn la fiesta de San Frane isco dc Asis. 
Segu idamente inicid la peregr inac ion por los santuar ios mas vene-
rados segiin usanza de los pen i t en tes de la edad med ia . A su regreso , 
se consagro al es tudio de la gramat ica y de otras c iencias necesar ias 
para sus p lanes apostol icos . Escr ibio luego sus obras p r inc ipa les , fun-
damen tos de su ac t iv idad mis ionera . Erigio el p r imer colegio para 
formar apostoles en el a m e n o sitio de Miramar , que dir igio d u r a n t e 
unos cua t ro ahos , has ta que emprend io sus viajes de mis ionero e c u m e -
n i c o . 8 
II. - DESCRIPCION D E LA ABADIA D E LA REAL 
El lugar d o n d e el a rd ien te e inqu ie to Ramon perfild su a n i m o 
apostdl ico du ran t e estos 14 ahos pa rece que fue el monas te r io de 
Santa Maria de La Real de Pa lma de Mal lorca , del cual voy a dar una 
breve desc r ipc ion . 9 
E n la segunda m i t a d del siglo XIII el m o t e ornnia cisterciensiurn 
erant, es taba confirmado por los hechos . Unas setecientas abadias de 
los monjes c is tercienses es taban d i seminadas po r toda E u r o p a , desde 
Noruega a Sicilia y desde Por tuga l a la Siria; los reyes y emperadores 
porfiaban en cons t ru i r monas te r ios de los monjes b lancos en sus do-
8 GABBIFX SEGUI V I D A L , M. SS. C C , El Cendculo del Beato Ramon Llull en Analecta 
Sacra Tarraconensia, X V ( 1 9 4 2 ) 8 4 - 8 5 . 
0 Para la historia general de la Orden del Cister, cf. Breve storia delVordine cis-
terciense per un monaco de Thymadeuc, (Roma, Desc lee) . Para Ia historia particular 
del monasterio de La Real , cf.: G . SEGUI, M. SS: C C , Fuenles literarias y monumentales 
de la historia del Monasterio de Santa Maria de La Real en Boletin de la Sociedad ar-
queologica luliana, Segunda epoca, 2 7 ( 1 9 4 0 ) 2 6 7 - 2 7 5 ; G . M U N A B , M. SS. C C , El Monas-
tir de Santa Maria de La Real en Lluch, 1 5 ( 1 9 3 5 ) 1 9 5 - 1 9 8 y 2 6 7 - 2 7 5 ; G . SEGUI, M. SS. C C , 
El Monasterio de La Real en sus siete siglos de exislencia en Llucli, 2 0 ( 1 9 4 0 ) 3 1 , 4 5 , 
7 0 y 9 7 . 
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min ios ; las d ignidades eclesiast icas, hasta el mismo Sumo Pontif icado, 
f r ecuen temente eran confiadas a los ejemplares hijos de San Bcrnar-
do , en tal grado q u e , a u n q u e con no poca h iperbo le , corrio cn t re los 
h is tor iadores del siglo XVIII esta frase: Si Benedictus non fuissel, 
Petrus niendicasset.10 
La aus ter idad e in tensa espir i tual idad que se des tacaba en sus 
edificios, o rganizae ion , a r te , t rabajo, can to , e t c , frente al fausto 
c lun iacense , fuc el secreto del admirab le desarrollo dcl Cister en todo 
el m u n d o . 1 1 
La isla de Mal lorca cn la aurora de su reconquis ta , 1 1 0 pudo sus-
t raersc al influjo so rp renden t e de la nueva reforma bened ie t ina . A 
pocas mil las de Pa lma , levantose una abadia de monjes b lancos con 
todas las caracterfst icas dc sus numerosos conventos , la cual ejercio 
una podcrosa influencia en el Beino de Mallorca, especia lmente en la 
famosa cor tc de Ja ime II. El origen de este monas ter io fue el si-
g u i e n t e . 1 2 
Al no r t e de la Ciutat de Maylorques, a tres millas de la misma y 
no lejos del c a m p o , donde estableciera Ja ime I su c a m p a m e n t o en el 
mes de sep t i embre del aho 1229, habia un extenso bosque , a t ravesado 
po r u n a acequia , que sa l iendo caudalosa en la a lquer ia de Canet , r e -
corrfa la d i la tada campiha que la separaba de la capi ta l . y aprove-
c h a n d o las diferencias de t e r reno ponfa en movimien to t re in ta y dos 
mol inos , hasta l legar al hue r to del palacio de la Almuda ina , s i tuado 
j un to al p u e r t o . 
Una extensa porc ion del menc ionado bosque , que confinaba con 
la car re te ra de Espor las , con la an tcd icha acequia , con cl ja rdin del 
rey sa r raceno y con la a lquer ia dc Son Bcrga, fue donada por Beren-
guer de Moncada a los inonjcs del Cister, en memor ia de sus pa r i en-
tes Bernardo y Gui l l e rmo de Moncada , caidos en el p r imer comba te 
de la r econqu i s t a de Mallorca y en aquel las inmediac iones . En este 
a m e n o sitio los hijos de San Bernardo eons t ruyeron un edificio defi-
ni t ivo para monas te r io . que con caracter in te r ino habia ocupado la 
1 0 Inscripcitm colocada sohre el dintel de ingreso del Monasterio de La Real con 
la indicacion: Ioan. Ilaz., tom. 2. 
1 1 E . CAMPS, El Arte romdnico en Espaiia, (Barcelona, 1 9 3 5 ) 1 6 9 ; M A R Q I E S t)K 
LOZOYA, El arle gotico en Espaha, (Barcelona, 1 9 3 5 ) 5 . 
l a Cf. G. SEGUI, en Lludi, 2 0 ( 1 9 4 0 ) 9 8 . 
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alquerfa de la Granja de Espor las y el palaeio del ja rd in hue r to del 
rey s a r r a c e n o . 1 3 
Pron to aparec io la s i lucta de la abadfa de La Real con todas las 
earacterfst icas c i s t e rc i enses . 1 1 Al lado izquicrdo de la acequ ia de 
Canct y sobre una ligcra p romincnc i a que ofrecia el t e r r eno , echaron 
los mismos monjes los e imientos de un c laus t ro . Surgio al lado sur 
una h u m i l d e iglesia de arcos a p u n l a d o s , con el al tar apoyado en sus 
clasicas co lumnas y de o rnamcn tac idn m u y sobria . Al lado opuesto 
se ins ta la ron cl rcfector io , la coc ina y cl calefaclorium. Al este se 
cons t ruyo el celler y enfrente del mismo la b ibl io teca y la sala capi -
tu la r . Jun to al ingrcso dc la iglesia abacial lcvantose el hospitium o 
a lbe rgue pa ra los pe rcgr inos . 
El dfa 13 de s ep t i embre , aniversar io de la gloriosa m u e r t e de los 
Moncada , el abad prcs id io una his tdr ica proces ion compues ta de t rece 
monjes y otros tan tos frailcs legos, los cuales , p reced idos de una cruz 
de m a d e r a y a c o m p a h a d o s de las au to r idades , se dirigfan so lemne-
m e n t e desde su sede prov is iona l , Rcgale vetus, alcasser de don N u h o 
Sans y hue r to del rey sa r raceno , a la nueva fabrica, Regale novurn. 
Hfzose el ingreso a la iglesia abacial y despucs de habe r sa ludado a 
la Pa t rona del monas t e r i o , Sancta Maria de Regali, iniciose la v ida 
regu la r c is terc iense en aquel la casa. Siete veccs al dfa se rcunfan en 
la iglesia para el can to del oficio d iv ino y despues de conceder al 
cuerpo un mor ige rado descanso y u n a frugal comida , ded icabanse ya 
a la t r ansc r ipc ion de codices y estudio m o d e r a d o de las c iencias , ya 
sobre todo al cul t ivo de sus campos y cu idado de los cnfcrmos y p e -
regr inos que acudfan al monas tc r io . 1 : > 
Los gastos de cons t rucc ion de la abadfa y de la m a n u t e n e i d n 
de la c o m u n i d a d eran cubier tos por los redi tos de los numcrosos 
b ienes , que habfan donado al conven to N u h o Sans y su escudero 
Aleman de Sadova, consis tentes en cl domin io feudal de las alquerfas 
de Deya , de la Granja y Alcasser de Espor las , de Ren imahab de Po-
r re ras , de San Lorenzo en t re Ruhola y del viridarium Rial o an t iguo 
1 3 J, M. QUADKADO, Historia de la conquista deMallorca, (Palma, 1850) 522-524 . 
1 4 Cf. Brevc sloria..., p. 10; MARQIKS IIE LOZOYA, El arte giilico..., p. 13; B . F E -
IIRA, El Monastir de La lieal. Ordinacions pera el rcgimen inlerior del convent eslatuides 
per VAbad Don Fr. Pere Mayans, 8 de abril de 1618 en Boletin de la Sociedad arqueo-
logica luliana, 9 (1901-1902) 139-142 , 158-160 v 171-178. 
1 5 B . FERRA de la nota anterior. 
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hue r to del rey sar raceno con el niol ino adjunto y en hn de las aguas 
de Cane t y P u i g p u n y e n t con sus numerosos inol inos . 
El abad , como sehor fcudal , tcnia su ctiria y cor respondien tes 
ohcia les , no ta r io y escr ibanos . Varias de las eitadas a lquer ias eran 
cu l t ivadas d i r ec t amcn te por el convento med ian t e los fralrcs conversi 
granjearii. 
Este monas te r io de Santa Marfa dc La Real , que acabo de dcscri-
bi r , fue el cenacu lo del cual Ramon Llull salio t ransformado en 
Procurador de infieles. 
Para cor robora r mis ah rmac iones aducire varios a rgumentos , que 
cons iderados en con jun to parece t ienen fuerza probator ia para ac larar 
este p u n t o de t an to in teres en la vida de Ramon Llul l . 
I H . - E L MONASTERIO D E LA REAL EN LA «VIDA COETANIA» 
Un au to r , a n o n i m o has ta ahora y con temporaneo de Ramon Llu l l , 
recogio d i l igen temente de boca del mismo Beato, los acon tec imien tos 
p r inc ipa les de su v ida desde la convers ion hasta el Conci l io de 
Viena , ce lebrado en el aho 1311 . 
Este d o c u m e n t o , conoc ido con el noinbrc de Vida coetania, goza 
de mucho prest igio en t rc los lulistas como fuente hel y hded igna y ha 
i legado a nosot ros en dos vers ioncs , ttna lat ina y otra ca ta lana , 
cuyos textos cri t icos han sido publ icados rec icn temente por el Sr. Moll 
v P . B. dc Gaiff ier . l f i 
Esta impor t an t i s ima fuente de la vida de Ramon Llul l lia sido es-
tud iada en c u a n t o a su t rad ic ion manuscr i t a , pero falta un de ten ido 
e x a m e n de su c o n t e n i d o y dc las re laciones ent re los dos textos a base 
de su edic ion cr i t ica , que dec ida la cuest ion de la p a t e r n i d a d de la 
vida la t ina o ca ta lana y a ser posible hje el autor al cual hay que 
a t r ibui r ambas r e d a c c i o n e s . 1 7 
1 6 B . DE GAIFFIER, S. I.: Vita Beati Raimundi Lulli en Analecta Bollandiana, 
X L V I I I (1930) 130-178; FIUNXESC DE B . MOI.L, Vida Coetania delReverent Mestre Ramon 
Llull segons el manuscrit 16432 del British Museum (Palma de Mallorca, 1933) . 
1 7 Cf. la introduccion a la edicion latina v catalana del P. B . DB GAIFIIEB V del 
Sr. MOI.L; el Sr. SCREDA en la obra citada, p. 364-367, recoge la tradicion manuscrita 
de este documento y la bibliografia hasta el ano 1934. 
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A c o n t i n u a c i o n t ranscr ib i rc en dos co lumnas el f ragmento del 
tex to la t ino y ca ta lan , que sc refiere a la epoca dc p reparac ion y for-
mac ion del Maestro Ramon Llu l l . 
Ad honorem, laudem et aino-
rem solius Domini Dei nostri Iesu 
Christi 
Raymundus 
quorumdam suorum amicorurn 
religiosorum devictus istantia (in 
francia A) narravit scribique per-
misit ista quae sequuntur hic, 
de conversione sua ad penilen-
tiam et de aliquibis gcstis cius. 
Raymundus senescallus mense 
regis Maioricarurn, 
dum juvenis adhuc in vanis 
cantillenis seu carminihus compo-
nendis et aliis lascivi seculi dedi-
tus esset nimis, 
sedebat nocte quadam iuxta 
iectum suurn 
paratus ad dictandum et scri-
bendum in suo vulgari unam can-
tilenarn de quadam domina, quam 
tunc arnore faluo diligebat. 
Dum igitur cantilenam prcdic-
tam inciperet scribere, 
respiciens a dexlris vidit Do-
minum Iesurn Christum tanquarn 
pendentem in cruce; 
A honor gloria laor e. rnagni-
ficencia dc nostro senyor deu Jhe-
suxrist. 
Lo Reuerent c digne de gran 
rnemoria rnestra Rarnon llull del 
Regne de Mallorqucs 
instat e sollicitat vna e moltes 
veguades pcr alguns seus deuots 
refferi e recornpta les cosas deuall 
scrites 
hon sa contencn la sua vida 
conuersio e penitcncia rnolt alta e 
marauellosa segons que spcciffica-
dament deuall apparra. 
Recompta primeramente e ans 
de totes coses que stant ell sanas-
cal e maior dom del super iltustra 
senyor Rey de Mallorques, 
com fos en la plenitut de ta 
sua iouentut es fos donat en la art 
de trobar e compondra cansons e 
dictats de lesfollias de aquestmon. 
stant vna nit dins ta sua cam-
bre sobrc lo bancal det seu llit 
ymaginant epensant vna vana 
canso e aquella scriuint en vulguar 
per vna sua anamorada la qual 
llauors d'amor vit c fada amaua, 
com donchs tingues tot lo seu 
enteniment cnces e occupat en dic-
tar aquelta vana canso, 
rernirant a la part dreta vahe 
nostre senyor deu Jhesuxrist pen-
gant en creu molt dolorat e apas-
sionat. 
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quo viso timuit, et reliclis quac 
habebat in rnanibus, lectum suum, 
ut dormiret, intravit. 
Jn crastino vc.ro surgens, el ad 
vanitates so/itas redicns, nichil de 
visione illa curabat, 
immo, cito quasi per octo dies 
postea, 
in loco quo prius, et quasi hora 
eadem, iterum se aptavit ad scri-
bendum et perficiendum canlilc-
narn suarn predictam; 
cui Dorninus iterurn in cruce 
apparuit, sicut ante; ipse vero tunc 
territus plus quam primo, lectum 
suurn inlrans, ut a/ias,obdorrnivil: 
sed adhuc in crastino appari-
tionem negligens sibi factarn, 
suarn lasciviam non dimissit; 
Jrnrno post paululurn suarn 
cantilenarn nitebatur perftcere in-
coatam, donec sibi tertio et. quarlo 
successive diebus interpositis ali-
quibus Salvator in forma semper, 
qua primitus appareret. 
Jn quarta ergo vel etiam quin-
ta vice, sicut plus creditur, eadem 
apparitione sibi facta territus ni-
rnium lectum suum intravit, secum 
tota illa nocte, 
cogitando tractans quidnam 
visiones isle tociens iterate signift-
care deberent. 
Lo qual visl liac gran temor en 
si rnalei.v e le.vanl toles aquclles 
cosas que tenia cnfre les rnans 
anas metra en lo llil e vas colgar. 
E lo scnl dema tnali lcuanl sa, 
no curant de /a visio que la nit 
pessada hauia hauda, lornar a 
dictar dquella vana c folla canso 
que cornensada havia, 
e com altra vegada aqucl/a 
hora e cn aquell locli mate.v tornas 
a escriurc e a dictar aquella ma-
te.ra canso, 
altra veguada nostro senyor /i 
aparech en creu en aquella forma 
mate.va, dc /a qua/ visio el/ pus 
spauenlal que no de /a primera, 
lexades totes coses, anas rnetra en 
lo llit. 
Jatsia per a.rn aque/la folla 
vo/untal c/l no lexa, 
ans be aprcs pochs jorns lor-
nant cll en acabar aquella causo 
c non curant daquellas visions rna-
ravellosas fins que tersament quar-
e quinta li aparech, 
per les quals aparicions axi 
souinvirigadcs ell rnolt spauentat 
cogila que volien dir aquellas vi-
sions ten souingadcs, 
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Cepit ergo intra se cogitando 
tractare quod esset servitium ma-
xime Deo placens; 
et visum est quod melius sive 
maius servitium Christo facere 
nemo posset, quarn pro amore et 
honore suo vitam ct animam suam 
dare; 
et in hoc in convcrtendo ad ip-
sius cultum et servitium Sarra-
cenos, 
c lo stirnol de la conscicncia li 
dictaua quc nostro senyor Deu 
Jhesuxrist no volia altra cosa sino 
lexant io mon totalment se donas 
a la sua seruitut. 
E com d altra part arguis en 
simatex esser indigne de seruir lo, 
atesa la vida quefins en aquell dia 
hauia tinguda, stech molt acongo-
xal tota aquella nit pregant nos-
tro senyor quel iluminas, 
e remirant en simatex la gran 
mansuetut paciencia e misericor-
dia la qual nostro senyor ha en 
vers los peccados, confortas e hac 
vertedera confiansa ab nostro se-
nyor que no obstant la vida que 
fins en aquell jorn hauia tinguda, 
voluntat era de nostro senyor que 
ell totalment sa donas en sa ser-
vitut. 
E com ja per aquest proposit e 
deslibcratio fos inflamat e enses 
cn la amor de crucifix, 
cogita quin acte quin seruici 
poria ell fer que fos acceptable e 
plasent al appassionat. 
E peusant en asso ocorrech li 
to dit del Euangeli qui diu quc 
maior caritat ne amor negun nom 
pot hauer en vers laltre que posar 
la vida per aquell, 
e per tant lo dit reerent rnes-
tra ell ja tot enses en ardor de 
amor vers ta creu dellibera que 
maior ne pus plasent acte nom po-
ria fer que tornar los infeels e in-
10 
Hinc sibi quandoque dictabat 
conscientia, quod apparitiones ille 
nichil aliud pretendebant, nisi, 
quod ipse mox relicto mundo do-
mino Iesu Christo ex tunc integre 
deserviret; 
illinc vero sua conscientia ream 
seprius et indignam Christi servi-
tio acclamabat; sicque super hiis 
nunc secum°disputans, nunc atten-
tius Deum orans, laboriosam noc-
tem illam duxit insompnem. 
Denique, dante Patre lumi-
num, consideravit Christi mansue-
tudinem, patientiam ac misericor-
diam, quam habuit et habet circa 
quoslibet peccatores; et sic intelle-
xit tandem certissimc Deum velle 
quod Raymundus mundum relin-
queret Christoque corde ex tunc 
integre deserviret. 
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qui sua multitudine Christia-
nos undique circumcingunt. 
Sed inter hec ad se reversus in-
tellexit, ad tantum negocium nul-
lam se habere scientiam, utpote 
qui nec etiatn de gramatica ali-
quid nisi forte minimum didicis-
set. Unde mente consternatus mul-
tum cepit dolere. 
Verum durn ipse rnente lugubri 
hoc devolveret, ecce, nesciebat ipse 
quomodo, sed scit Deus, intravit 
cor eius vehemens ac implens 
quoddarn dictarnen mentis, quod 
ipse facturus esset postea unum 
librum meliorem de mundo contra 
errores infidelium; 
verumptamen cum ipse super 
tali libro faciendo nec formam vi-
deret adhuc aliquam ncque mo-
dum, nimium mirabatur; quanto 
tamen ipse super hoc plus est se-
pius est miratus, tanlo fortius ins-
tictus ille seu dictamen faciendi 
librum predictum intra se cres-
cebat. 
Sed rursus considerans quod, 
licet Dorninus Deus sibi processu 
temporis faciendi predictum li-
brum gratiarn largiretur, parum 
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creduls a la veritat de lasanctafe 
catholica, e per allo posar la per-
sona en perill de mort. 
E com llongarnent sobra asso 
ell hagues ppensat, tornat dins si-
rnatex dupta ell csser apte ne dis-
post a ten alt rninisteri, car con-
siderant esser illiterat corn en sa 
jouentul nelex hun poch de gra-
matica no hagues aprcs e conside-
rant aquest ten gran deffalliment 
deffectiu en ten alt minisleri e 
contrari desso que ell desitjaua, 
comensa hauer tanta dolor que 
quasi isque de simatex. 
e pensant aquestes coses ab 
pensa dolorosa confta e pensa que 
encara per auant eil faria libres 
huns bons e altres millors successi-
vament contra les errors dels in-
faels. Asso pero hague ell per ins-
piracio divinal, 
car corn ell era en sirnatex no 
podia pensar com ni en quina ma-
nera ell ordinaria los dils libres 
corn no hagues sciencia, 
e pensanl mes auant que jatsia 
ell asso jahes, pus no sabia la 
lengo rnorischa o arabicha que res 
no li aprofisaria, e rnes auant con-
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tarnen vel nichil ipse solus facere 
possel, incle preserlirn, curn ipse 
lingam arabicarn, que Sarraceno-
ruin est propia, penitus ignorarel. 
Secl acl hec sibi venil in men-
lem, quocl iret aclpapam, acl reges 
etiam et principes chrislianos act 
excitandum eos. ac imperandum 
apucl ipsos, quocl constituerentur 
in diversis regnis seu provinciis ad 
hoc aptis monasteria, 
in quibus elecle persone reti-
giose et alie ad hoc ydonee pone-
rentur acl addiscenclum predicto-
rum Sarracenorum et aliorum 
infidelium lingagia ut ex eisdem 
personis ibidern convenienter ins-
tructis in promptu sernper assumi 
possent et milti persone ydonee acl 
predicanclum et manifestandum 
predictis Sarracenis et aliis inficle-
tibus piam, que est in Chrislo, fi-
dei catholice vcritatern. 
Hiis igilur tribus articulis su-
pradictis in animo suo firmiter 
iarn conceplis, videlicet de morte 
tolleranda pro Christo, converten-
do ad eius servicium infidetes, de 
libro supradicto, si daret Deus, 
eliam facienclo, nec non de monas-
leriis impelrandis pro diversis tin-
guagiis addiscendis, ut superius 
est pretacturn, 
in crastino mox asccnciit ad 
ecclesiam, quc non longe ab ibi-
dein dislabal, 
cloininum Iesum C/irislum cle-
vote fiens largiter cxoravit, quati-
sicleranl eltesser sol en acjuesl ten 
gran exercici, 
e per asso elt pensa que anas 
al sant pare e als princeps clels 
xristians a impelrar ques fahes-
sen diuerses monastirs 
ahon homens sauis e literats 
studiusen e aprenguesen la lenguo 
arabicha e de lots tos allres infaels 
per so que posquessen entre elts 
prehicar e manifestar la veritat de 
la sancta fe catholica. 
Aquesles donchs Ires cosas fer-
mament dins la sua pensa deltibe-
rades, co es de posar la sua vida 
per honor de Jliesuxrist e dc fer 
los libres dessus dits e de fer cons-
truhir e edifficar monastirs axi 
com demunt dit, 
partis d aqui lo dit reverent 
mestra e anassen a la sglesia qui 
no li era rnott luny, 
e aqui prostrat en lerra suptica 
to apassional ab lagrernes que li 
12 
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nus hecpredicla Iria, ijue ipse mi-
sericorditer inspiraveral cordi suo 
ad effectum sibi beneplacitum per-
duccre dignaretur. 
Posl hec ad sua reversus, cum 
nimis esscl adhuc imbutus vila el 
laxivia seculari, in predictis tribus 
conceptis negociis persequendis per 
tres subsequenles menses, sci/icel 
usque ad sequens festum sancli 
Francisci, salis fuit tepidus el 
remissus. 
Sed in eodern feslo, predicanle 
quodam episcojjo ajjud Fratres 
Minores, ipso Raymundo presente, 
quomodo scilicet prediclus sanclus 
Franciscus relictis et reiectis oni-
nibus, ut soli Chrislo firmius in-
hercrel, elc. 
et ipse Raymundus tunc sancli 
Francisci provocatus exemplo ven-
ditis tnox possessionibus suis, rc-
servalis latnen inde paucis ad 
sustentationem sue coniugis ac li-
berorum suorum, commilens se 
tolum Christo, abiit cuiii intentio-
ne nonquam revcrlcndi ad jjrojjia 
ad Sanctam Mariam de Rupis 
Amatore, ad Sanctum lacobum, 
et ad diversa alia loca sancta, 
causa Dominum exorandi el sanc-
tos suos pro directione sua in iilis 
Iribus que Dominus, ut supra di-
cilur, mmiseral cordi suo. 
Complela ergo peregrinatione 
sua predicta, paravil, iter arripere 
plagues porlar a bona ft e conclu-
sio aquellas Ires cosas que dins la 
sua aiiiina hauia del/iberades; 
e acabada la sua oracio tor-
iianl sen cn sa casa, com los nego-
cis mundanals lo linsuessen enca-
ra empetxat, stcch per tres mesos 
qtte ab diligencia no posque en les 
diles cosas treballar, 
mas vinent la fesla daquell 
glorios cyeraj mossenyer sent 
ffraiiccsc/t e hoynl lo Rcverent 
meslra lo sermo de un bisbe qui 
en la dita festa jiredicaua, dienl e 
recomptant com lo glorios mosse-
nyer senl ffrancesch laxades totes 
les cosas mundanals se cra lotal-
tncnl donal al scruici de la creu, 
fonch tocat dintre les suas en-
Iramenes e del/ibera que vcnudes 
les suas jjossessions ell jahes atre-
tal. E de fel le.vada certa part de 
bens per sasteiilacio de la rnuller 
c imfans, 
anassen a la esglesia dc sent 
Jacme e a nostra dona de rocha 
lellada e a diversos lochs sants per 
suplicar a noslro senyor quel en-
dressas en aquells tres jjroposits 
que hauia del/iberal fer. 
Acabal donchs jjcr lo dil Rcuc-
renl meslra /o demunl dil Romial-
13 
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Parisius, causa discendi ibi gra-
maticam el aliquam aliam scien-
tiam suo proposito congruam; 
sed ab hoc itinere parentes et 
amici sui et maxime Frater Ray-
rnundus de Ordine Predicatorum, 
qui quondam Domini Gregorii 
noni compilaverat decretales, suis 
persuasionibus et consiliis diver-
terunt, et eum ad civitatem suam 
Maioricarum scilicet redire fe-
cerunt. 
Cumque venisset illuc, relictis 
ritibus sollempnioribus, quibus us-
que tunc usus erat, assumpsit sibi 
vilem habitum de panno quod ipse 
invenire poterat grossiore, 
et sic in eadem civitate didicit 
parum gramatica 
emptoque sibi ibidem quodam 
Sarraceno linguam Arabicam di-
dicit ab eodem. 
Deinde post annos novem con-
tigit quod Sarracenus ille, Ray-
mundo quadam die absente, no-
men Christi blasphemaret; 
quod cum reversus cognovit 
Raymundus ab hiis qui blasphe-
miam audiverant, nimio fidei zelo 
rnotus, percussit illum Sarracenum 
in ore, fronte ac facie. 
Sarracenus vero rancore nimio 
ge deslibera de anar el gran estudi 
de paris, per pendra aqui grama-
tica e altres sciencias, migensant 
les quals e ab la ajuda de nostro 
senyor posques donar conclusio al 
seu sant proposit. 
Pero ios seus amichs e fami-
liars, e maiorment meslra Ramon 
de Penafort del orde del glorios 
mossenycr sent Domingo, li con-
tras/aren e lye leuaren del enteni-
ment que no hi anas, ans sen tor-
na a la sua Ciutat de Mallorques. 
E deffet essent en Mallorques, 
posades totes les superfluitats de 
vestidures les qualls ell acustu-
maua de aportar, vestis del abit 
molt honest e del pus gros drap 
que troba, 
e ab aquell abit ell se dona 
asseber algun tant de gramatica. 
E mes auant compra hun moro 
per so que de aquell posques apen-
dra la lengo Arabica o morischa. 
E com en aquesta forma ell 
hagues stat per spay de nou anys, 
esdeuench se que hun jorn lo dit 
moro, ansent lo dit Reuerent mes-
tra, blasflama lo sobre sant nom 
de Jhesuxrist. 
La qual cosa apres com li fos 
recomptada, mogut per intrinsech 
zel de nostro senyo feri lo dit mo-
ro axi en la bocha com en la eara, 
cap e altres partides del seu cos, 
e com lo dit moro fos molt alt 
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inde concepto ex tunc cepit mente 
tractare, quomodo dominum suum 
posset occidere. 
Cumque ipse clam procurato 
sibi gladio quadam die videret se-
dentem dominurn suum solum, 
irruit in eum subito, simul ipsum 
predicto gladio percussiens, et cum 
rugilu terribili acclamans: < Tu 
mortus es>. 
Sed Raymundus, licet tunc fe-
rientis brachium, quo tunc gla-
dius tenebatur, ut Deo placuit, 
aliqualiter repulisset, vulnus ta-
men grave, licet non letale, super 
stomachum ex ferientis ictu re-
cepit; 
prevalens tamen ipse viribus, 
illum Sarracenum sibi substravit, 
gladiumque violenter abstulit ab 
eodem. 
Deinde accurrente familia, 
prohibuit Raymundus, ne Sarra-
cenum interficerent; permisit ta-
men quod ligatum ponerent in 
carcere, donec ipse deliberasset 
apud se, quid de illo foret potissi-
me faciendum; 
severun namqne visum sibifuit 
illum perimere, quo docente sibi 
lingam multum optatam, scilicet 
Arabicam, iam sciebat; dimittere 
vero illum vel tenere diutius me-
tuebat, sciens quod ipse non cessa-
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de cor e fos stat quasi mestra del 
dit senyor seu en mostra li la len-
go morischa, hac gran ira dels 
dits colps, e deffet pensa en quina 
forma e manera lo poria auciura 
e matar. 
E com un jorn ell tingues hun 
coltell molt agut e vahes star son 
senyor tot sol saent en vna cadira, 
ab gran crit lexas anar vers ell, 
cridant <ara morras>. 
e jatsia lo dit reuerent mestra 
li desuias lo colp segons son poder, 
empero ell romas naffrat de colp 
empero no mortal sobre lo ventrell; 
e luytant ab ell fo enderrocat 
lo dit moro, e leuat lo coltell, 
e com la companya de casa 
sentissen la remor volgueren au-
ciure lo dit moro, pero lo dit Re-
uerent mestra nou permes, ans lo 
feu rnetra dins lo carcer fins que 
ell hagues desliberat que faria de 
aquell. 
E com duna part pensas corn 
per part del dit moro hauia rebut 
gran beneffici de apendra la lengo 
moricha la qual ell molt hauia 
desitjada per fer na honor a nostro 
senyor Deu, pertant li aparia que 
15 
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rel ex tunc in mortem ipsius ma-
c/iinari. 
Perplexus igilur circa istud, 
ascendit ad abbatiam quandam, 
que prope eral, orans ibidern Do-
rninum super hac re inslanlissirne 
per Ires dies; 
quibus completis, admirans 
quod adliuc in eorde suo prelacta 
perplexitate remanente, Dominus, 
ut sibi videbatur, ipsius orationem 
nullatenus exaudisset, rnestus ad 
dornum suam rediit; curnque illuc 
veniens se divertisset ad carcerem, 
ut suum captivurn inviseret, inve-
nit, quod ipse fune, quo ligatus 
fuit, iugulaverat sernetipsum. 
Reddidit ergo Raymundus gra-
cias Deo, lelus, qui, et a nece pre-
dicti Sarraceni servaverat rnanus 
eius innoxias, et; eum a perplexi-
tate iila gravi, pro qua paulo ante 
ipsum anxius exoraverat, libera-
verat. 
Post hec Raymundus ascendit 
in montem quendarn, qui non lon-
ge dislabat a dorno sua, causa 
Deurn ibidem tranquillius conlem-
plandi; 
in quo, curn iam stetisset non 
plene per octo dies, accidit qua-
dam die, durn ipse slaret ibi celos 
attente respiciens, quod subito Do-
minus illuslravit nientern suarn 
no li degues dar mort, e com dal-
tra part duptas que altra veguada 
no tornas en voler lo auciura estaua 
en gran dupte eperplex quefaria. 
e deffel anasse a nostra dona 
de la Reyal per preguar nostro se-
nyor Deu quel inspiras que faria 
de dit moro, e corn hagues feta 
oracio aqui per tres dies, 
e fos rnolt rnarauellat que lo 
seu sperit nos reposaua en dar li 
mort o vida, ans slaua en aqueiia 
perplexitat rnatcxa, ab gran tris-
tor tornassen a casa sua; e com 
pesas por lo carcer hon lo caliu 
era, troba que io dit catiu se fonch 
pengal ab la corda ab que estaua 
iigat. 
Feu donchs gracies lo dit Re-
vcrcnt mestra a nostro senyor quil 
hauia tret daquella gran perplexi-
tat per la qual lo hauia soplicat. 
Apres dondis totes aquestes co-
sas, muntassen lo dit Reuerent 
mestra alt vna muntanya apella-
da randa la qual no era molt luny 
de la sua casa, per so que aqui 
millor posques nostro senyor pre-
gar e servir. 
e com hagues stat aqui quasi 
per viii dies, e hun die stigues con-
templant e tenint los ulls vers lo 
cel, en hun instanl li vench certa 
illuslracio diuinal donant li orde 
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dans eidem formam et modwn fa-
ciendi librum, de quo supra dici-
ur, contra errores infidelium. 
De quo Raymundus inmensas 
gracias reddens Altissimo, descen-
dit de monte illo reversusque rno.v 
ad abbatiam supradictam, cepit 
ibidem ordinare et facere librum 
illum, vocans ipsum primo Artem 
maiorem, sed postea Artem gene-
ralem; 
sub qua Arte postea plures, ut 
infra sequitur, fecit libros, in eis-
dem multum generalia principalia 
ad magis specifica, secundum ca-
pacitatem simplicium, prout ex-
perientia eum iam docuerat, ex-
plicando. 
Poslquam igitur Raymundus, 
in predicta stans abbacia, compo-
suerat librum suum, ascendit ite-
rum in montem predictum et in 
eodem loco, in quo stelerant pedes 
eius, dum sibi in illo monte Do-
minus ostenderat modum Artis, 
heremitorium fieri sibi fecit, habi-
tans in eo iugiter per quator men-
ses et amplius, die noctuque Deum 
deprecans quod ipsum et Artem, 
quam sibi dederat ad honorem 
suum et Ecclesie sue profectum, 
per misericordiam suam dirigeret 
prospere. 
Dum igilur ipse staret sic in 
e forma de fer los dits libres con-
tra les errors dels infaels. 
de la qual cosa moll alegra lo 
dit Reuerent rnestra ab grans la-
gremes feu moltes gracias a nostro 
senyor de aquella gracia ten ma-
rauellosa e encontinent deualiant 
de la dita muntanya anassen pres-
tament al monastir de la Reyal 
per so que pus aperlamente pos-
ques ordonar los dits libres, e 
de ffet ordona hun rnolt bell libre 
lo qual apelia la art maior e apres 
la art general, 
sots la qual arl, apres rnoits 
libres compila, per la cupacilat 
dels homens illiterats, 
e com lo dit Reuerent mestra 
hagues la dita obra acabada, 
munta altra vegada al puig de 
randa, e en aquell locJi hon rabe 
aquella gran illustracio ell jeu 
hedifficar hun armitori en lo qual 
stech per spay de quatre mesos die 
e nit suplicant a nostro senyor que 
aquella art que hauia ordonada 
fos a honor sua e a profit de la 
sanla fe catholica e que li plagues 
aquella prosperar. 
E de ffet stant lo dit Reuercnt 
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heremitorio memorato, venit ad 
etim quidam pastor ovium, adoles-
cens hylaris facie et venusta, di-
cens sibi, sub una hora tot et tan-
ta bona de Deo et de celestibus, 
de angelis scilicet, et aliis, scilicet, 
quot et quanta, ut sibi videbatur, 
unus quicumque alius homo vix 
per duos dies integros fuisset lo-
cutus. 
Vidensque pastor ille libro 
Raymundi, deosculatus est eos 
flexis genibus, lacrimis suis rigans 
eosdern, dixitque Raymundo, quod 
per illos libros rnulta bona Christi 
Ecclesiae provenirent. Benedixit 
etiam pastor ille Raymundo mul-
tis benedictionibus tanquam pro-
pheticis, signans caput et totum 
corpus eius signaculis sanctae cru-
cis, ac recessit. 
Raymundus vero, considerans 
hec omnia, mirabatur; nam pas-
torem illum nonquam ipse viderat 
alias, nec de ipso audiverat quic-
quam loqui. 
Post hec rex Maioricarum, au-
dito quod Raymundus iam fecisset 
quosdam libros bonos, rnandav t 
pro ipso, quod veniret ad Montem 
Pessulanum, ubi rex ipse tunc erat. 
Cumque venisset Raymundus 
illuc, fecit rex examinari per 
quemdam fratrem de Ordine Mi-
norurn libros ipsius, specialiter 
autern Meditationes quasdarn, 
quas ipse fecerat in devotione su-
mestra en aquesta forma e manera 
esdeuench se que hunjorn li vench 
hun pastor de ovelles joue ab la 
cara moltplasent e alegra, Lo qual 
dins vna sola hora li recompta 
tanta singularitat de la essencia 
diuina e del cel e singularment de 
natura angelica, com hun gran 
home de sciencia dos dies haguera 
puschut splicar; 
e vahent lo dit pastor los dits 
libres que lo dit Reverent mestra 
havia ordonats, besals ab los ge-
nolls en terra e ab lagrernes dix 
que per aquells libres sa saguiria 
molt de be en lasglesia de deu, e 
benehint el dit Reverent mestra 
ab lo senyal de la creu axi com si 
fos hun gran profeta, partis dell, 
e romas lo dit Reverent mestra 
tot esbaylat, car no li dona de 
parer que may hagues vist lo dit 
pastor e de aquell may hagues 
hoit parlar. 
Apres donchs aquestas cosas, 
com lo dit senyor Rey de Mallor-
ques hagues hoit dir que lo dit 
Reuerent rnestra hagues dictats 
certs libres, tremes per ell que 
vingues a montpeller. 
e com foncli junct alla, lo se-
nyor Rey, feu examinar los dits 
libres a hun rnestra en Theologia 
frare menor, e signantement les 
meditacions que ell hauia ordona-
des per tots los dies del any trenta 
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per omnes dies anni, xxx para-
graphos speciales diebus singulis 
assignando. Quas meditationes 
prophetia et devotione catholica 
plenas non sine admiratione repe-
rit frater ille. 
Fecit igitur Raymundus sub 
predicta Arle sibi data in monte 
in civitate illa librum unum 
vocans eumdem Artem dernons-
trativam, quam et legit ibidern 
publice, fecitque super eundem 
lecturarn suam in qua declarat 
quornodo prirna forma et prima 
materia. constituunt chaos elemen-
tale, et quornodo ipsa quinque 
universalia decern quoque predica-
menta ab ipso chaos descendunt, et 
continentur in eodem secundurn 
catholicam et theologicam veri-
ta tem. 
Sub eodem tempore impetravil 
etiarn Raymumdus a predicto rege 
Maioricarutn unurn monasteriurn 
construi in regno suo et possessio-
nibus dotari sufficientibus; ac in 
codern tresdecirn Fratres Minores 
institui, 
qui lingam ibidern discerent 
arabicam pro convertendis inftdc-
libus ut superius est expressum; 
quibus, nec non et aliis succcdden-
tibus aliis in eodern rnonasterio 
perpetuo predictis possessionibus 
ad eorum necessaria ministraren-
tur singulis annis quingenti flo-
reni. 
paragrafs specials, les quals cosas 
ab gran adrniracio e rcvercncia 
rabe e examina lo dit frare menor, 
e llavors en lo dit loch de 
rnontpeller feu lo dit Reverent 
rnestra hun libre apcllat art de-
rnostratiua, la qual legi aqui pu-
blicament, e sobra aquell feu una 
lectura, en lo qual declara corn la 
prirnera forrna e /a prirnera mate-
ria constituehexen hun cahos ele-
rnental, c coin los deu predica-
inenls vniucrsats deuallcn c son 
contenguts en aquell segons la 
theologal e catholica verilat. 
E en aqttell temps impetra lo 
dit Revercnt Mestra, del dit senyor 
Rey, esser edifficat hun monastir 
cn lo Regne de Mallorques ben do-
tat de possessions, en lo qual pos-
quesssen viura xiii frares 
qtti aprcnguessen la lengo mo-
rische per conuertir los infaels, als 
quals tots anys fossen dals sinch-
ccnts florins dor per llur susten-
tacio. 
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Despues de. u n de t en ido exainen compara t ivo de los t ranscr i tos 
f ragmentos de la Vida coetania, p ropong o las s iguientes p robab les 
conc lus iones , que seran confirmadas en el decurso de este a r t i cu lo . 
La Vida coetania la t ina sobresale ev iden t emen te por el o rden y 
t rabazon de las ideas , por la un idad de todas sus pa r t e s , por los in t e -
resantes detal les que nos ha conservado y po r la moderac ion en las 
aprec iac iones de los acon tec imien tos . 
Al con t ra r io , el tex to de la version ca ta lana se caractcr iza por su 
confusion, quc p rocede dc las omis iones de f ragmentos , de con t ra -
d icc iones en los concep tos y not ic ias y finalmente de las repe t ic iones 
inii t i les. Se cn t rcvc en la misma la p re tens ion de hacer u n a apologia 
de la persona y obras del Beato Ramon Llul l . 
La edic ion la t ina n o d e p e n d e en m a n e r a a lguna de la ca ta lana , 
sino mas b ien esta de aquc l la o quiza ambas de una fuentc c o m u n . 
Aun mas , creo que la vers ion ca ta lana es un tex to poco acer ta -
do , y su au to r o por no e n t e n d e r el la t in o por n o saber leer el codi-
ce o no d isponer dc un b u e n e jemplar , r edac to con tal l iber tad la 
vida de Ramon Llull que a veces desfiguro los hechos , e hizo glosas 
a las pa labras la t inas , que no co r respond ian a Ia ve rdad de los hechos 
con ten idos en la fuente p r imi t iva . 
E n los parrafos t ranscr i tos de la Vida coetania la abadia cister-
ciense de La Real , ocupa u n lugar de rel ieve por ser la iglesia de la 
convers ion del Beato, el lugar donde se re t i ro , el escri torio d o n d e 
compuso y escribio sus pr inc ipa les obras y el t e r reno d o n d e cons t ruyn 
el colegio de Misiones. 
G A H R I E L S E G U I , M. SS. C C . 
Roma 
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